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LODDEUNDERSØKELSER I B A R E N T S ~ V E T  
I SEPTEMBER - OKTOBER 1976 
[capelin investigations in the Barents  Sea in September-October 19763 
Av 
ARE DOMMASNES og INGOLF ROTTINGEN 
Fiskeridirektoratets  Havforskning sinstitutt 
Under sØkelsene ble utfØrt i samarbeid med sovjetrussiske forskere  f r a  
Knipovich Po la r  Resea rch  Institute of Marine F i she r i e s  and Oceanography 
i Murmansk, V. N. Shleinik ledet undersØkelsene f r a  sovjetrussisk side. 
Ved et  mØte i sjoen den 29. september ble al le  data utvekslet. De sovjet- 
russ i ske  forskerne fo re t a r  separate  bestandsberegninger. 
The investigations were  ca r r i ed  out in cooperation with Sovietrussian 
scient is ts  from the Knipovich Po la r  Research  Institute of Marine F i she r i e s  
and Oceanography in Murmansk. V.N. Shleinik was head of the Soviet- 
russian scientists.  During a meeting a t  sea in September a l l  information 
was exchanged. The Sovietrussian scientists a r e  processing the data se -  
parately.  
ABSTRACT 
DOMMASNES, A. og ROTTINGEN, 1, l976+ Loddeunder sgkelser i 
Barentshavet i september - oktober 1976. CCapelin investigations in the 
Barents  Sea in September - October 1976]+ Fisken Hav. ,  77(2): 47-59. 
During September - October 1976 observations were  made on the distribu- 
tion, abundance and age composition of capelin in the Barents  Sea. Most 
of the capelin was distributed fur ther  south than in September - October 
1975. The abundance was found to be slightly lower than in 1975, The 
1974 year -c lass  was reduced in  numbers  by a lmost  60 % since the year  
before. The grawth for  1 and 2 yea r s  old capelin was considerably better 
during the sumrlier 1976 than the two preceeding summers .  
It was concludecl that the spawning stock in 1977 would be 1 .8  - 2. 0 mill. 
met r ic  tonnes. 
INNLEDNING 
I tiden l l .  september - l.  oktober ble det med de norske forsknings- 
fartØyene "G. 0. % a r  si '  og " Johan Hjort" og det  sovjetrussiske forsknings- 
f a r t ~ y  itOdissey" foretat t  undersØkelser av loddebestanden i Barentshavet. 
Formåle t  med undersØkelsene var  å kartlegge alderssammensetningen i 
bestanden og få e t  anslag av hvor s tor  del av  bestanden som ville komme 
til å gyte vinteren 1977. 
MATERIALE OG METODER 
Fel tarbeidet  foregikk e t te r  de samme retningslinjer som ved ti lsvarende 
underserkelser tidligere (BuZETA v- e t  al .  1975, DOMhd-ASNELP, NAKKEN 
og RØTTINGEN 1976). Med ekkointegratorene fikk en e t  mål for fiske- 
tetthet, og regis t rer ingene ble identifisert  med pelagisk t r å l  med fin- 
masket nett (8 mm maskevidde) i posen. Kurse r  og stasjonsnett e r  v is t  
i Fig.  1. 
De t r e  integratorene ombord på "G.O.Sars" v a r  tilkoplet 38 kHz-loddet 
som var  innstilt på sendereffekt 10/1 og mottakerforsterkning 
2 0  log R t 2 0 (  R -20 dB. Forsterkningen på integratorene var  30 dB. 
Terskelen var  sat t  t i l  l for  kanal l og 2  t i l  5 for kanal 3-6. Øverste 
integratorkanal dekket e t  dybdeintervall mellom 14 og 50 m. De andre 
kanalene dekket 50 m intervaller ned til 300 m e l le r  bunn. Integratorene 
ble l e s t  av  regnemaskinen, og middelverdier av  integratormengde per  
nautisk mil ble regnet ut for hver 5. nautiske mil. 
På "Johan Hjort" ble integrering foretatt  av  regnemaskinen (EIDE, HELLE 
og KNUDSEN 1975). Regnemaskinen va r  tilkoplet 50 kHz-loddet som v a r  
innstilt på sendereffekt 1/1 og mottakerforsterkning 20 log R t 2  0( R 
O dB. Øverste kanal dekket dybdeintervallet 10 - 50 m ,  og de andre ka -  
nalene dekket 50 m interval ler  t i l  300 m e l le r  bunnen. 
Integreringssystemene på "G.O. Sars"  og "Johan Hjort" ble ka l ibrer t  mot 
hverandre to ganger i lØpet av toktet. Feilgende ligning ble brukt for  
sammenhengen mellom integratorverdiene for de to fartØyene: 
M ~ ~ s  e r  integratorverdier  ombord i I ' G . 0 .  Sars" ,  og MJH e r  integrator-  
verdien f r a  regnemaskinen på "Johan Hjort" e 
Integreringssysternene på "G. O. Sars"  og "Odissey" ble også ka l ibrer t  
mot hverandre.  F Ølgende relasjon ble funnet: 
Fig.  I .  Kurse r  og s tasjoner .  l)  Hydrografisk stasjon med CTD-  
sonde, 2) hydrografisk stasjon med vannhentere, 3) hydrografisk 
stasjon med bathyrtermograf, 4) pelagisk t råls tasjon,  5) bunntrål- 
stasjon, 6) ku r se r  for  "G.O.Sars" ,  7) k u r s e r  for  "Johan Hjort", 
8) k u r s e r  for "e>disseyU, [Survey routes and stations. 1) Hydro- 
graphical statian with CTD - sonde, 2) hydrographical station with 
Nansen-bottle s ,  3) hydrographical station with bathytherrnograph, 
4) pelagic "cawb station, 5) bottorn trawl station, 6) survey route 
f o r  "G. O. Sar  s u ,  7) survey route fo r  Johan Hjort", 8) survey 
route for "Odissey", 
Tetthetskoeffisienten e r  t i lsvarende den som ble brukt hØsten 1975 og 
våren,  1976. Eksponenten som uttrykker refleksjonsegenskapene i forhold 
t i l  lodclas lengde e r  sat t  t i l  - l ,  91 (DALEN, RAKNES and ROTTINGEN 
1976), og tetthetskoeffisienten (C) bl i r  i samsvar  med dette: 
hvor 1 e r  fiskens lengde i cm.  
Beregningene ble e l l e r s  utfØrt som beskrevet a v  NAKKEN og DOMMASNES 
(1975). Under aldersbestemmelsene e r  hver ring i otolittene sat t  lik 1 å r .  
F ig .  2. Temperatur  to C i O m. [ ~ e r n ~ e r a t u r e  to  C a t  O m]. 
Fig .  3.  Temperatur to  C i 50 m. [ ~ e m ~ e r a t u r e  toC a t  50 m l .  
F i g .  4. Temperatur t o  C i 100 m. [ ~ e m ~ e r a t u r e  to C a t  100 m]. 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Tempera tur forde l ingen  i 0, 50 og 100 m dyp e r  v i s t  i F ig .  2 ,  3 og 4. 
De hydrograf iske  forhold I Barentshavet  krØsten 1996 adski l te  seg  l i t e  f r a  
forholdene de  naermest  foregående å r ,  
F ig .  5. In tegre r t  ekkointensitet  a v  lodde, m m  uts lag ombord i 
" G . O .  Sars" .  [Integrated echo intensi ty  fo r  capelin,  m m  deflection 
onboard the  "G .  0. Sa r s t f ]  . 
Lodde 
-p- 
Fig .  5 v i s e r  u tbredelsen a v  lodda. Ekkointegratorverdiene e r  d i rek te  
sammenl ignbare  med  verd iene  fra juni - juli 1976 ((WAMRE og RØTTINGEN 
1977) og sep tember  - oktober 1975 (DOMMASNES, NAKKEN og RØTTINGEN 
1976). Utbrede l sesområde t  s t r ak t e  seg  f r a  ca .  73"  N og nordover  t i l  en mØtte 
d r iv i s .  Lodda sto i slØr i mes tepar ten  a v  u tbrede l sesområde t ,  men ved 
Hopenfeltet og i området  ved 94" N 50" @ v a r  det st imdannelser i de Øvre 
50 m av  vannmassene. Stor fisketetthet var  det Øst av  Hopen, mellom 
75" 30 'N og 7" N og 26" Q) og 45" Q). Lodda i dette området  va r  a v  noe 
blandet stØrrelse.  Det var  også s tor  fisketetthet ved 74" N, 50" Q) og nord-  
over f r a  denne posisjon, og he r  v a r  i n n s l a g e t a v  s tor  Lodde s te rkere ,  En 
mindre konsentrasjon ble funnet på Sentralbanken. I en liten del av  om-  
rådet  lengst i nordØst sto den s tore  lodda tett  ved bunnen slik a t  den ikke 
ble r eg i s t r e r t  av ekkointegratorene. Det fØrte til a t  ekkointegratorverdiene 
(Fig.  5) ble for lave i dette området.  Sammenlignet med tidligere %r va r  
det en del ulikheter i utbredelsesområdet,  HØsten 1973 og 1995 ble hoved- 
tyngden a v  lodde funnet nord for  77" N ,  og også høsten 1974 ble kanskje 
s å  mye som halvparten av  loddeforekomstene funnet nord for  denne gren-  
sen. I september 1975 var  det t i l  og med betydelige loddeforekomster 
nord for 79" N ,  og det foregikk e t  godt fiske i dette området  i s i s te  halv-- 
del av september 1975. I 1976 sto mesteparten a v  lodda sØr for  77" N, 
og svær t  l i te  lodde ble funnet nord for  79" N. 
I Fig.  6 e r  vis t  prosentvis innslag, midlere  lengde, vekst og kondisjons- 
faktor for  de enkelte a ldersgrupper  av  lodde i ulike områder  av  Barents-  
havet. 
Det f r amgår  av  middellengde og kondisjonsfaktor a t  veksten h a r  vær t  b r a  
i ves t  og i sØr (områdene I, 11 og IV) mens den h a r  vær t  dår l igere  for  
1-3 å r  gammel lodde i nordeist (område 111) idet både lengden og kondi- 
sjonsfaktoren h e r  va r  lavere.  Det va r  ingen tendens t i l  a t  veksten hadde 
vær t  dår l igere  i den sentrale  del av  havet slik som en fant hØsten 197%. 
Jevnt over  l a t e r  det t i l  a t  veksten va r  vesentlig bedre sommeren 1976 
enn de to foregående å r .  Således hadde både 1- og 2-åringene ca. 20 % 
hØyere middelvekt i september 19 76 enn de til svarende alder  sgrupper 
hadde hØsten fØr .  
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Fig. 6. Prosenter  av  totalt antall individer (p) ,  gjennomsnitts- 
lengder i crn ( l ) ,  gjennomsnittsvekter i gram (w), og kondisjons- 
3 3 faktorer  (C)  uttrykt i w x l0 / (1) for hver aldersgruppe (a)  av 
lodde i ulike områder .  [ ~ e r c e n t a ~ e s  of total numbers  of speci- 
mens (p) ,  mean lengths in cm ( l ) ,  mean weights in g rams  (w), 
3 3 
and condition factors  (C)  expressed a s  w x 10 / (1) for  each age 
group (a) of capelin in different areas]. 
T a b e l l  1. A n t a l l  i n d i v i d e r ,  N ,  og  volum,  V ,  f o r  h v e r  a l d e r s g r u p p e  
a v  l o d d e  i u l i k e  v e k s t o m r å d e r  i B a r e n t s h a v e t  i s e p t e m b e r  1976: N:  
a n t a l l  x lo-",  V :  h l  x b u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s ,  N ,  and  vo lume ,  
V ,  f o r  e a c h  a g e  g r o u p  o f  c a p e l i n  i n  d i f f e r e n t  g r o w t h  a r e a s  i n  t h e  
B a r e n t s  S e a  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 6 .  N :  number  x 10-'', V :  h e c t o l i t r e s  
x 
I Tabell 1 e r  vis t  antall og volum av aldersgruppene i hvert  område  og 
totalt. Både totalt antall fisk i bestanden og volumet var  mindre enn 
hØsten 1975. Reduksjonen skyldes a t  det ble funnet langt f z r r e  1 og 2 å r  
gammel fisk enn å r e t  fØr. 2-åringene (1974-årsklassen) e r  reduser t  i 
antall med hele 59 % i forhold t i l  å r sk la s sens  antall  hØsten fØr. Dette 
e r  paral le l t  t i l  situasjonen hØsten 1975 da en fant a t  1973-årsklassen 
va r  r eduse r t  med bortimot 60 % i forhold til hØsten 1974. 
På samme rrråte som i 1975 ble det antatt a t  gytebestanden vinteren 1977 
ville utgjgres a v  al l  lodde som var  stØrre enn 14, 5 cm under hØsttoktet 
1976. Den reg i s t r e r t e  mengde av  d isse  utgjorde hØsten 1976 18 millioner 
hektoliter (Tabell  1). I tillegg va r  det noe s tor  lodde som sto for  nær 
bunn til å bli r eg i s t r e r t  av  ekkointegratorene, men ikke s å  mye som 
høsten 1975. E t  r imelig anslag for gytebestanden vinteren 1977 va r  18-20 
mill ioner hektolite r .  Noe over  halvparten a v  gytebe standen ville utgjØres 
av  4 år gammel lodde (1973-årsklassen) mens res ten  ville vEre  3 å r  
gammel lodde ( 1  974-årsklassen).  Gjennomsnittsvekten av  lodda ville 
sannsynligvis veere omtrent  som vinteren 1976. 
I Fig.  7 A-D e r  vis t  den geografiske fordeling a v  årsklassene.  Det f r a m -  
går  a t  l -gruppen hadde s i t t  tyngdepunkt sentral t  i Barentshavet,  omkring 
76" 30'N og 35" Ø. UndersØkelsen dekket forØvrig ikke hele utbredelses-  
området  for  1-gruppen. 2-gruppen va r  spredt  nokså jevnt over havet mens 
3 -  og 4-gruppen hadde to tyngdepunkter: e t  område  Øst av  Hopen og e t  
område  ved kysten av  Novaja Zernlja. 
Po la r to r  sk 
----- 
Det ble r eg i s t r e r t  en del polar torsk i den Østlige del av det  undersØkte 
området ,  hovedsakelig i s1Ør ved bunnen. Ekkointegratorverdier for  
polar torsk e r  gitt i Fig.  8. 


Fig .  8.  I n t eg re r t  ekkointensitet  f o r  po l a r t o r sk ,  m m  u t s l ag  o m -  
bord  i "G. O. Sars" .  [ ~ n t e ~ r a t e d  echo in tensi ty ,  m m  deflection on- 
board  the  "G. O. ~ a r s " ]  .
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